Αναφορές στη Βιβλιοθήκη by unknown
γούνται να τελεστούν περίπου 
τον  ερχόμενο  Σεπτέμβριο  με 
σημαντικές  εκδηλώσεις  και 
δραστηριότητες,  αλλά  και  τη 
θεσμοθέτηση  των  «24  ωρών 
βιβλιοθήκης» που θα γίνει για 
πρώτη  φορά  στην  Κύπρο. 




σφέρει.  Στόχος  της  προσπά‐
θειας  που  καταβάλλεται 
από  πλευράς  του  ΤΕΠΑΚ, 
σύμφωνα  με  τον  κ.  Ζέρβα, 
είναι  να  σταλεί  το  μήνυμα 
προς  όλους  τους  πολίτες 
(μαθητές,  γονείς,  εργαζό‐
μενους  κλπ)  ότι  μπορούν 
να  χρησιμοποιούν  τη  βι‐
βλιοθήκη  και  να  είναι 
κοντά της. 
ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ  της σε  όλους ανε‐
ξαιρέτως  τους  πολίτες  και 
μάλιστα  αυτές  του  νέου  της 
κτιρίου  άνοιξε  την  περασμένη 
Δευτέρα  η  Βιβλιοθήκη  του 
Τεχνολογικού  Πανεπιστημίου 
Κύπρου  (ΤΕΠΑΚ).  Η  Βιβλιοθή‐
κη,  που  φέρει  το  όνομα 
«Βασίλης  Μιχαηλίδης»,  έδωσε 
ζωή  στο  κτίριο  των  παλιών 
δικαστηρίων  στην  καρδιά  του 
ΤΕΠΑΚ,  στην  οδό  Νικολάου 
Ξιούτα.  Η  νέα  βιβλιοθήκη  θα 
λειτουργεί  με  την  υποστήριξη 
του  Γραφείου  Εξυπηρέτησης 
Χρηστών  και  τα  υπόλοιπα 
γραφεία και το προσωπικό που 
τα  απαρτίζει,  θα  συνεχίσουν 

















RFID)  έχει  συνδεθεί  στενά 
με τις βιβλιοθήκες αποτελώ‐
ντας  την  εξέλιξη  του  γραμ‐
μικού κώδικα (barcode).   







σης  τεκμηρίων  (self  check‐
out  station)  για  τον  αυτό‐




check‐in  station)  μέσω  του 
οποίου  οι  χρήστες  μπο‐
ρούν  να  επιστρέφουν  τα 
βιβλία  που  δανείστηκαν 





που  μπορεί  να  απομα‐










μια  από  τις  πιο  μοντέρνες  και 
σύγχρονες  βιβλιοθήκες  της 
χώρας μας. Σύμφωνα με τον κ. 
Ζέρβα,  για  την  καθημερινή 
λειτουργία  της  Βιβλιοθήκης 
χρησιμοποιούνται  σύγχρονος 
εξοπλισμός  και  δίκτυο,  καθώς 
και σύγχρονες μέθοδοι εντοπι‐
σμού  βιβλίων  και  αρχειοθέτη‐
σης. Επίσης, η βιβλιοθήκη δια‐
θέτει  και  συστήματα  αυτόμα‐
της  επιστροφής,  αλλά  και  αυ‐
τόματου δανεισμού βιβλίων, τα 
οποία  βρίσκονται  έξω  από  το 
κτίριο  της,  παρόμοια  με  τις 
μηχανές αυτόματης ανάληψης 
χρημάτων  των  τραπεζών  με 
σκοπό  να  εξυπηρετούν  το  κοι‐
νό  ακόμα  και  τις  ώρες  που  η 
βιβλιοθήκη  είναι  κλειστή.  Επί‐
σημα,  τα  εγκαίνια  της  βιβλιο‐
θήκης  του  ΤΕΠΑΚ  δρομολο‐
Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ δίνει ζωή στα παλιά δικαστήρια 
